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3Diritto Naturale Privalo.
1. Sistema sentimentale di Smith.
2. Principio sommo del diritto natu­
rale secondo Kant.
3. Promessa estorta per violenza. 
4. Diritto di uso innocente.
Diritto Naturale Pubblico.
5. Monarchia elettiva.
6. Dichiarazione di guerra.
Diritto Penale.
7. Complicità nel furto.
8. Prova indiziaria.
Statistica.
9. Prodotti delie miniere della Francia.
10. Commercio tra la Francia ed il
Belgio.
11. Industria manifattrice nella Lom­
bardia.
12. Commercio tra la Lombardia e la 
Boemia.
Diritto Romano e Feudale.
13. Tutela legittima.
14. Pegno giudiziale.
15. Doveri del mandante.
16. Actio pro Socio.
17. Usucapione.
18. Proprietà naturali del feudo.
5Ex Jure Ecclesiastico.
19. An Ecclesia vera semper extiterit.
20. Consuetudines et observantiae.
21. Jura Metropolitarum.
22. Jus puniendi in Ecclesia.
23. Provisio beneficiorum per auctori­
tatem regiminis civilis.
24. Clericus aere alieno gravatus.
Diritto Civile Austriaco.
25. Cittadinanza mista.
26. Accessione mista.
27. Successione legittima mista.
28. Diritto alla prestazione degli ali­
menti.
29. Mortuario.
30. Spese voluttuarie.
6Diritto Commercia le.
31. Socio gerente.
32. Modi di operare i pagamenti in 
commercio.
33. Cambiale falsificata.
34. Protesti di cambio.
35. Contratto di costruzione d’ima nave.
36. Diritti del capitano della nave.
Scienze e leggi Politiche.
37. Convenienza delia pena dei lavori 
forzati.
38. Misura della quantità della pena.
39. Valori immateriali.
40. Capitali oziosi.
41. Moneta erosa.
42. Appalli delle imposte.
7Procedura Giudiziaria c Notariale, 
e Stile degli Affari.
43. Foro dei figli di famiglia.
44. Fonti del processo civile.
45. Ferie giudiziali.
46. Soggetto della Prova.
47. Sequestro di cose mobili nelle mani 
del terzo.
48. Pubblicazione degli atti notarili.



